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Introducción 
El deporte de la Universidad Autónoma del Estado de México, a lo largo de 
estos años ha dado cuenta del desempeño de diferentes administradores del 
deporte estudiantil auriverde, algunos durando solo meses y otro más varios 
años como lo enuncia la crónica Responsables del Deporte Universitario 
(Ramirez Arellanes, 2016): 
 Profesor Guillermo Ortega Vargas (1956 – 1960). 
 Profesor Javier Garciamoreno Requenes (1960 – 1969). 
 Profesor Roberto Barraza García (1960 – 1981). 
 Ing. Gustavo Pozoz Labardini (1981 – 1989). 
 Lic. Alfonso Chávez López (Mayo a Diciembre de 1989). 
 Profesor Ramiro Ramírez Arellanes (1990 – 1992). 
 Lic. Crisóforo Zarate Machuca (1992- 1993). 
 LAE. José Antonio Contreras Camarena (1993 – 1998). 
 C.D. Francisco Montiel Conzuelo (1998 – 2009). 
 M. en G. D. Edgar Victoria Ramírez (2009 – 2014). 
 Dr. Felipe González Solano (Junio 2014 a Enero 2015). 
 L. en D. María Esther Sánchez Coyote (2015 a 2018)  
Sin embargo, durante los cambios de dirigencia del deporte de la UAEM, el 
Dr. Reyes Bernal Beltrán fue encargado de despacho en mayo de 2014 y 
posteriormente pasó a ser Director del Deporte Universitario atendiendo 
mayormente la transición organizacional para formar parte de la Secretaria de 
Cultura Física y Deporte en 2018. 
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Es notorio que varios hombres dirigieron las políticas deportivas de nuestra 
institución y  nombrados conforme a los rectores en turno, cada uno tuvo su 
valiosa gestión para la comunidad estudiantil, la implementación de más 
actividades físicas, recreativas y deportivas para docentes y administrativos y 
todo ello desde el nivel intramuros hasta llegar al nivel internacional 
demostrando el desempeño atlético y académico de la emblemática casa de 
estudios mexiquense. 
Y también es notorio y significativo los acontecimientos y pensamientos 
sociales que marcaron una época donde solo este tipo de puestos 
administrativos en el deporte eran dirigidos por hombres, pero en 
concordancia con los avances culturales desde las aulas universitarias al 
adoptar y apoyar los movimientos sociales sucedidos en algunas partes de 
nuestro país como la igualdad de oportunidades laborales, la equidad de 
género y el empoderamiento de la mujer han dado pauta en la UAEM, a tal 
grado que el deporte universitario también muestra esas características 
reflejadas en el pensamiento de los universitarios, este pensamiento libre, 
creativo, trabajador y propositivo para mejorar una sociedad justa, libre y 
democrática como parte del objeto que tiene la Universidad (artículo 2 de la 
Ley de la UAEM, 2019). 
Por ello que ante la igualdad de oportunidades, se presenta al interior de la 
administración universitaria un movimiento interesante el cual dejaría ver este 
comportamiento institucional de brindar el apoyo a la primera mujer en dirigir 
el deporte universitario en la persona de la Licenciada en Derecho María 
Esther Sánchez Coyote, quien en enero de 2015 fue presentada en el 
Auditorio Ing. Gustavo Pozoz Labarnidi como Directora de Actividades 
Deportivas de la Máxima Casa de Estudios Mexiquense por el entonces 
Rector, Doctor en Derecho Jorge Olvera García (2013-2017). 
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Fotografía 1. Rector Dr. en D. Jorge Olvera García presentando a la L. en 
D. María Esther Sánchez Coyote como Directora de Actividades 
Deportivas Fuente: https://i1.wp.com/elpulsoedomex.com.mx/wp-
content/uploads/2015/01/11.jpg?fit=864%2C576&ssl=1 
María Esther, como en el ámbito deportivo se le conoce, durante su etapa de 
estudiante de la licenciatura participó en el atletismo en la modalidad de 
marcha 20 km bajo la tutela de su tío y entrenador nacional German Fortino 
Sánchez Cruz, ambos, sumaron una medalla de bronce en los juegos 
panamericanos de 2007 en Rio de Janeirio, Brasil para la delegación 
mexicana; por otra parte, en el ámbito laboral asesoro a jueces de atletismo y 
ocupó el puesto de auxiliar del Departamento Académico atendiendo a los 
alumnos deportistas de Alto Rendimiento de 2013 a 2015. 
Durante su gestión se trabajó ampliamente por resaltar el deporte de alto 
rendimiento de la manera en la que logró combinar sus estudios con la 
preparación física, tal suceso favoreció administrativamente con la creación 
de un departamento de alto rendimiento que trabajo a la par del departamento 
de desarrollo deportivo y el departamento académico de esta dirección. 
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Fotografía 2. Presentación de la Lic. en D. María Esther Sánchez Coyote 
a los integrantes de la Dirección de Actividades Deportivas Fuente: 
Archivo personal 
En esta etapa como directora participo en diversos escenarios que le han 
permitido a través de foros compartir su experiencia laboral y deportiva como 
en el IV Foro de Empoderamiento de la Mujer en siglo XXI en las instalaciones 
de la Universidad Autónoma del Estado de México Edificio Administrativo 
2017. El Curso “Las medidas para la igualdad en el marco de la ley Federal 
para prevenir y eliminar la discriminación”  del 5 al 18 de marzo del presente 
año, a través del Consejo Nacional para prevenir la discriminación y el Curso 
de Diversidad sexual, inclusión y no discriminación. 
Posteriormente, debido al cúmulo de resultados y con la visión del Rector 
Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca, el deporte y la cultura fisca de la 
universidad poco a poco ha tomado relevancia a nivel administrativo derivado 
de la inquietud de la comunidad universitaria, por ello, que en abril de 2018 se 
crea la Secretaria de Cultura Física y Deporte donde la Doctora en Diseño 
Industrial Monica Marina Mondragón Ixtlahuac no solo se convertiría en la 
sucesora de mujeres administrando el deporte universitario, sino que sería la 
primer persona en establecer una serie de lineamientos, fortalecimientos e 
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Su comienzo y primer reto fue la organización de la Universiada Nacional 
2018, la cual como institución sede cumplió al máximo en los dos meses que 




Fotografía 2. Rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca toma 
protesta a la Dra. Monica Mariana Mondragón Ixtlahuac como 
Secretaria de Cultura Física y Deporte. Fuente: 
https://twitter.com/rector_uaem/status/984597780986580992?
lang=fi 
La Doctora Mónica Marina Mondragón Ixtlahuac dentro de su palmarés 
deportivo cuenta con un Campeonato Nacional de Atletismo en la modalidad 
Master de Pista y Campo en la categoría de los 21 kilómetros en 2006 y fue 
subcampeona en los 800 metros de atletismo, además estuvo clasificada en 
el top 20 nacional en la prueba de 10 mil metros pista de su categoría, dando 
muestra de su práctica como atleta de alto rendimiento. 
Su formación profesional inicia al ser Ingeniera Industrial y de Sistemas, 
posteriormente estudia la Maestra en Administración y culmina como Doctora 
en Diseño; en 1998 inicia labores como docente de la Facultad de Ingeniería 
de la UAEM y participando en diversas conferencias, seminarios y congresos 
nacionales e internacionales como también ha realizado distintas 
publicaciones en revistas internacionales, revistas indexadas y arbitradas. En 
2018 se desempeñó como titular de la Dirección de Recursos Materiales de la 
UAEM. 
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Junto con la Doctora Mónica Mondragón, se sumaron al equipo de trabajo más 
mujeres emprendedoras que aportaron todo el conocimiento para generar una 
visión de la cultura física y deporte fortalecida en favor de los universitarios, 
este equipo se conformó por la Maestra Jacqueline Michaelle Gómez Sánchez 
como jefa del departamento de comunicación y mercadotecnia, la Doctora 
María Fernanda Valdés Figueroa y la Doctora María Guadalupe López 
Zepeda en las áreas de fotografía y diseño, lo que trajo consigo mayor difusión 
de temas que también involucran el deporte y la cultura de la sociedad; 
muestra de ello al realizar eventos de cuidado personal, foros con perspectiva 
de género, campañas de salud entre otros. 
 
Imagen 1. Cartel del evento Búsqueda de la 
equidad en el deporte Fuente: Secretaría de 
Cultura Física y deporte UAEM  
 
Durante estos años de gestión, la Doctora Monica Mondragón ha cumplido 
como Secretaria de Cultura Física y Deporte con lo propuesto por el Plan 
Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, llevando un amplio fomentando 
del deporte y la cultura física como un estilo de vida saludable y vehículo para 
tener una sociedad sensible a los derechos de las personas.  
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